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PROPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN: 
 
Esta tesis en  Artes Plásticas con orientación en Escultura hace 
hincapié en el sentido sexual del cuento infantil La caperucita Roja. El cruce 
entre las construcciones moralizantes del relato, con la erotización entre los 
personajes principales. Contrastar la escena representada de una sexualidad 
latente, con la idea de blanco, puro, inocente, casto, y así también suavizar y 
darle el aspecto poético y no porno-gráfico y/o explícito de erotismo que trata el 
tema. Realizando trece grupos escultóricos, donde las  escenas estarán 
representadas como bellas y poéticas, y que al hacer una segunda observación 
se note el perfil sensual/sexual y macabro que la escena tenga de fondo. 
Realizados en material cerámico con fines escultóricos, con acabado 
de esmalte blanco satinado, y respondiendo a una imagen figurativa. 
 
 
Palabras clave:  
 
Escultura actual – modelado - cerámica – obra de arte - ilustración - 
actualidad – sexualidad - antropofagia – seducción – escatológico – abuso. 
 
 
Exposición del trabajo final: 
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SUSTRATO DE LA MATERIALIDAD: 
 
Me propongo con este trabajo, a partir del imaginario de la 
caperucita roja, realizar trece grupos escultóricos en pequeña escala, con 
materiales cerámicos con fines escultóricos. Cada grupo escultórico estará 
compuesto por dos personajes: la caperucita y el lobo (salvo dos que van a 
tener solo una figura). Respondiendo a una imagen naturalista. 
 Por medio de las técnicas de la cerámica, con el uso de la arcilla 
para 1020/1040 grados, y el acabado será en esmalte blanco satinado, o fritas 
de alto calcio para la misma temperatura, y una tercer horneada para 
pigmentos de tercera cocción, en este caso oro. 
 Se recurrirá al uso de recursos naturales: luz y sombra naturales 
sobre las obras, que reflejará la naturaleza alrededor. Con la intención de una 
exposición final escultórica. 
Relatando con los recursos del lenguaje visual y la escultura una 
serie de escenas, no tomadas de la literatura, sino nuevas, que se puedan leer 



















SUSTRATO DE RELACIÓN CON EL CÁNON O LA TRADICIÓN: 
 
Mi proyecto de tesis busca recuperar a partir del cuento de Perrault 
la bestialidad asociada a los imaginarios a partir del cuento, y todos los cuentos 
también de esa época en los que se bestializaba la imagen del hombre para 
representarlo salvaje. Pasando por medio de la poesía del cuento hasta al 
lenguaje poético de la obra de arte escultórica. 
 
La Caperucita Roja (en francés, Le Petit Chaperon rouge) de1697 
es la versión del escritor francés Charles Perrault. En esta, la caperucita y la 
abuela son devoradas por el lobo. Después del famoso diálogo de “que 
grandes dientes tienes, abuelita”, el lobo se come a la niña. En el cuento se 
habla de “niñita” y en la moraleja de “adolescente”, ubicándola más bien en su 
carácter de figura femenina. 
Los cuentos y relatos ficticios del 1600 y épocas anteriores solían 
ser un poco más rústicos que los que conocemos en la actualidad, pero su fin 
era dejar una enseñanza con fines moralizantes, instrucción que servía de 
lección para el vivir humano y que aportaba al conocimiento de lo que se 
consideraba moral para la época. Perrault toma el cuento de un relato del 
folclore popular de tradición oral. Aparentemente suprimiendo los detalles 
vulgares, como el canibalismo, la antropofagia y lo escatológico, pero sí 
dejando crueldad en él. 
 
No existen grupos escultóricos que relaten en escenas sucesivas lo 
desarrollado en el cuento, y mucho menos las escenas más oscuras que nos 
podamos llegar a imaginar del mismo. Pero si se han hecho esculturas 
representando a los personajes. De hecho, la ciudad de Buenos Aires tiene en 
la Plaza Sicilia del Parque 3 de Febrero, con cara hacia la Avenida Sarmiento: 
Le petit chaperon rouge. 
No es la única Caperucita del mundo emplazada en un paseo: las 
hay también en Australia, Alemania, Rusia, y España. La de Buenos Aires, 
blanca e inocente, es una Caperucita con su cesta y el ramo de flores, 




Referencias en el cine y la literatura moderna: 
 
En la película Drácula, de Bram Stoker (1992) dirigida por Francis 
Ford Coppola, se ve una escena donde Lucy sale de noche hasta los jardines 
de su propiedad, vestida de rojo, y tiene un encuentro sexual con el personaje 
de Drácula que en ese momento es representado como un hombre lobo. 
 En la película Hard Candy (2005) de David Slade una menor se 
expone voluntariamente al peligro de ser abusada por un pedófilo que 
contactaba menores por internet. En la escena final la niña con un buzo de 
capucha roja acentúa la analogía con el cuento. En este caso, no es una 
caperucita inocente, sino como una joven que toma sus propias decisiones (su 
camino) y opta por vengarse del lobo. 
En la literatura encuentro de relevante importancia destacar la obra 
de Vladimir Nabokov Lolita (1955) donde se evidencia la relación entre una 
menor con un hombre de mediana edad, y el juego de seducción y de poderes 





El trabajo escultórico final va a dar lugar a diferentes 
interpretaciones, desde la intencional hasta las que puedan despertar en el 
espectador, ya que la obra artística por su carácter poético da lugar a una gran 
cantidad de interrogantes y posibles reflexiones. La mirada sobre la realidad de 
un cuento del 1600 que podemos ver como actual por el tema que trata, ya que 
seguimos en una época en la que el abuso, la violación, y la degradación por 
parte del hombre hacia la mujer sigue estando normalizada. La obra nos 
permite preguntarnos si la connotación de la obra es de carácter sexual o de 
crítica frente al abuso. Si vivimos en una sociedad que da lugar a que este tipo 
de cosas suceda, o si disfruta de este tipo de obras por el morbo social 







SUSTRATO CONTRACTUAL SOCIAL: 
 
La obra pretende subvertir el tema de la mujer como víctima, 
representada en la imagen de la nena como víctima en el cuento. Cambiar la 
perspectiva del espectador al impresionarse o ser capaz de empatizar con la 





CONCLUSIONES (de lo inherente a la producción artística): 
 
Comencé el proyecto buscando imágenes, ilustraciones, fotos, 
películas, esculturas de otros artistas, todo lo que pudiera ayudarme en la 








































































Los trece grupos escultóricos expuestos serán montados sobre bases fijas, de 
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Dracula de Bram Stoker, Coppola (1992) 
 
 
 
 
 
 
